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Важливою складовою процесу підготовки наших студентів до майбутньої професійної діяльності 
є виховання. Майбутнє спеціалістів, що випускаються нашим вузом, залежить від того рівня духовності, 
доброти, уваги, піклування, який вони отримують від викладачів. Тільки високодуховна та 
високоморальна особистість може з повною віддачею працювати для процвітання України.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ З 
НАПРЯМУ «ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»
І.А. ІГНАТЬЄВА , О.Г. КУЗЬМИЧ
Київський національний університет технологій та дизайну
У статті розглядаються концептуальні засади формування стандартів з напряму побутове 
обслуговування. Проаналізовано компетенції фахівщ щодо вирішення типових задач професійної 
діяльності та перелік дисциплін, що забезпечують зміст уміння відповідно до задач діяльності 
фахівця
Стандарти вищої освіти є своєрідною реакцією освітньої галузі на функціональні зміни, що 
виникають у світі, на розвиток суспільства, що орієнтується на людину і забезпечує її 
конкурентоспроможність на ринку праці. Стандарти вищої освіти задають рівень того у якай мірі студент 
може забезпечити вимоги вибраної професії. Сьогодні зміни у стандартах вищої освіти відбуваються на 
основі застосування компетентісного підходу. Підготовка за компетенціями -  підготовка кадрів, яка 
розвиває знання, навички та вміння, необхідні для досягнення рівня компетенції, встановленого 
дескриптором (описом) кваліфікації.
Сьогодні підготовка фахівців за напрямом «Побутове обслуговування» в начальному закладі 
здійснюється протягом 14 років. За цей час вона змінювалась та вдосконалювалась. Так у 1996 році вона 
мала назву «Менеджмент організації побутового обслуговування», з 2000 року - «Організація 
обслуговування населення». Після введення в дію нових стандартів вищої освіти з 2007 року постала 
проблема щодо підготовки фахівців за існуючою кваліфікацією, яка не відображала специфіку роботи 
фахівців у сфері обслуговування. Адміністрацією КНУТД були внесенеі пропозиції щодо введення нової 
професійної назви роботи, яка визначає професійну кваліфікацію. Ці пропозиції були підтримані вищими 
оганами влади і на сьогоднішній день додані до класифікатора професій. Спеціаліст має кваліфікацію -  
2446.2 «Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування ».
Результати та їх обговорення
Основними напрямами розвитку напряму «Побутове обслуговування» є :
- орієнтація на забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
- формування у студента професійних та соціально -  особистісних якостей, які б дозволили йому 
повністю реалізувати свій інтелектуальний потенціал;
- поглиблення автономії та забезпечення академічної незалежності закладів освіти, посилення їх 
зв’язків із роботодавцями, як основними замовниками фахівців;
- розширення академічної мобільності студентів, що дозволить повніше реалізовувати їх 
інтелектуальний потенціал.
Нове покоління галузевих стандартів вищої освіти засновано на компетентністному підході і є 
необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні.
Застосування компетентністного підходу не замінює традиційну для вітчизняної освіти 
систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого та гнучкішого наближення 
результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та 
системи освіти в цілому. Результати моделювання професійної діяльності фахівця, професіонала з 
напряму «Побутове обслуговування» представлені табл. 1.
Формування системи компетенцій у фахівця з організації побутового обслуговування є одним 
із ключових моментів оцінки якості знань. Поняття компетенцій включає знання й розуміння 
(теоретичне знання академічної галузі, здатність знати й розуміти), знання, як діяти (практичне й 
оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання, як бути (цінності як невід’ємна 
частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Поняття «компетенція» 
включає не тільки операційно-технологічну складову, але й мотиваційну, етичну, соціальну, 
поведінкову сторони (результати освіти, знання, уміння, систему ціннісних орієнтацій).
Таблиця 1. Моделювання професійної діяльності фахівця з напряму «Побутове обслуговування»
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Керівник апарату 
Начальник відділу (місцеві 
органи державної влади) 
Начальник головного управління 
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Таблиця 2. Компетенції фахівця щодо вирішення типових задач професійної діяльності та 
перелік дисциплін, що забезпечують зміст уміння відповідно до задач діяльності фахівця
Компетенції фахівця молодший спеціаліст бакалавр магістр
1 2 3 4
Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
С о ц і а л ь н о -  
о с о б и с т  і є н  і: 
-Підтримка необхідного для 
про-фесійної діяльності 
інтелектуаль-ного рівня; 
-Володіння креативним та 
системним мисленням; 
-Вміння передбачати 
кінцевий результат та 
наполегливо досягати мети; 
-Знання критеріїв 
оцінювання якості 
результатів діяльності та 
інше
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Вища математика Договірне право
Екологія, Інформатика, Статистика,
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Охорона праці (за 
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-Базові знання в галузях, 
необхідних для освоєння 
професійних дисциплін.
Цикл професійно- орієнтованих дисциплін
С п е ц і а л і з о в а н о -  
п р о ф е с і й н  і:
Застосування професійно -  
профільо-ваних теоретичних 
знань, умінь і практи- чних 
навичок щодо організації 
обслуговування населення 
Використовування знань, 
умінь і навичок у рішенні 
організаційних і практичних 
завдань щодо надання 
побутових послуг 
Використовування знань, 
умінь і навичок з 
бухгалтерського обліку, 
фінансів, основ 
підприємництва для збору та 
систематизації інформації з 
метою покращення послуг
Економіка підприємства, Матеріалознавство, 
Підприємницьке право, Системи сервісних 
технологій, Стандартизація, сертифікація і 
метрологія, Устаткування у сфері побутового, 


























Організація сервісної діяльності, 
Маркетинг у сфері послуг, 
Менеджмент у сфері послуг, 
ТЕП обєктів побутового 
обслуговування, Менеджмент 
підприємницької діяльності,
Управління якістю послуг, 
Поведінка споживачів, Гігієна і 
санітарія, Інформаційні 
технології, Інфрасгруктура 
сервісної діяльності, Організація 
захисту прав споживачів, 
Управління маркетинговими 
комунікаціями, Електронна 
комерція, Статистика ринку 
товарів та послуг, Контролінг
На основі визначення компетенцій фахівця у структурі праці встановлюється перелік типів
професійної діяльності, який узагальнюється у перелік виробничих функцій.,типи професійної діяльності 
визначаються через конкретні види робіт.
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